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Although the Interface Hypothesis (IH) posits that structures involving an interface between                       
syntax and discourse may be vulnerable to permanent residual optionality (Sorace, 2011, 2012),                         
several studies have found that near­native learners are able to acquire discourse knowledge to a                             
native­like level in relation to Spanish CLLD (Slabakova et al., 2012 and more) and similar                             
structures in other languages. While the research on L2 acquisition of CLLD has used several                             
methodologies such as acceptability judgment tasks, sentence selection tasks, and sentence                     
completion tasks, the discussion is still missing data from production tasks. Three groups of                           
learners (near­native, advanced, and intermediate) responded to questions that required either                     
CLLD or contrastive answers (focus fronting and/or clefts) on a production task. The data                           
collected for the present study shows a tendency toward convergence between Spanish native                         
speakers and very advanced learners of Spanish as a second language. The data also found the                               
complete convergence of one of the eighteen learners. While the data from the most advanced                             
learners as a group could be seen as evidence for permanent optionality, the individual data from                               
the mentioned participant challenges the claims made by the supporters of the IH. 
Keywords: second language acquisition, syntax­discourse interface, Interface Hypothesis,               



















































































































































































































































































































































































































































































































b. ­ ¡No! ¡A Luis vi! No! Luis I saw! (FF) 
c. ­ ¡No! ¡A Luis es al que vi! No! Luis is the one I saw! (Cleft) 














































































































































































































[...] the method typically used in generative linguistic research, acceptability judgment                     


















































































































































Near­Native  46­50  47­50  >​48  >​45 
Advanced  39­46  40­46  >​44  >​40 










































































































































































Part.  Condition  C­D  Felicitous?  Samples response 
 
#1 
Topic  No  No  #A Manuel voy a visitar la semana que viene. 
“#Antonio I am going to visit next week”  




Topic  Yes  Yes  A Manuel le veo la semana que viene. 
“Manuel, I am going to visit him next week” 




Topic  Yes  Yes  A Manuel lo veo la semana que viene. 
“Manuel, I am going to visit him next week” 







Topic  Yes  Yes  A Manuel le voy a visitar la semana que viene. 
“Manuel, I am going to visit him next week” 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In the following text, some of the words have been replaced by blanks numbered 1 through 20.                                 
First, read the complete text in order to understand it. Then reread it and choose the correct word                                   





Hoy se inaugura en Palma de Mallorca la Fundación de Joan Miró, en el mismo lugar en                                 
donde el artista vivió sus últimos treinta y cinco años. El sueño de Joan Miró se ha                                 
_____________​(1). Los fondos donados a la ciudad por el pintor y su esposa en 1981                             
permitieron que el sueño se ​__________​(2); más tarde, en 1986, el Ayuntamiento de Palma de                             
Mallorca decidió__________(3) al arquitecto Rafael Moneo un edificio que ​_____________​(4) a                     
la vez como sede de la entidad y como museo moderno. El proyecto ha tenido que                               
_____________(5) múltiples obstáculos de carácter administrativo. Miró, coincidiendo               
______________​(6) los deseos de toda su familia, quiso que su obra no quedara expuesta en                             
ampulosos panteones de arte o en ​_____________​(7) de coleccionistas acaudalados; por ello, en                         
1981, creó la fundación mallorquina. Y cuando estaba ​____________​(8) punto de morir, donó                         
terrenos y edificios, así como las obras de arte que en ellos ​_____________​(9). 
 
El edificio que ha construido Rafael Moneo se enmarca en ​___________​(10) se                       
denomina “Territorio Miró”, espacio en el que se han ​____________​(11) de situar los distintos                           
edificios que constituyen la herencia del pintor. 
 
El acceso a los mismos quedará ​______________ ​(12) para evitar el deterioro de las                           
obras. Por otra parte, se ​______________​(13), en los talleres de grabado y litografía, cursos                           
___________​(14) las distintas técnicas de estampación. Estos talleres también se cederán                     
periódicamente a distintos artistas contemporáneos, ​___________ ​(15) se busca que el                     
“Territorio Miró” ​____________​(16) un centro vivo de creación y difusión del arte a todos los                             
____________(17). 
 
La entrada costará 500 pesetas y las previsiones dadas a conocer ayer                       
aspiran__________(18) que el centro acoja a unos 150.000 visitantes al año. Los responsables                         
esperan que la institución funcione a____________(19) rendimiento a principios de                   






















































































































































#  Code  Type  Level  (T)Inv/Ung  (T)DO  (T)C­D  Tendency 
1  00 03  N  49/47  0%  100%  100%  Native 
2  00 04  N  50/49  0%  100%  100%  Native 
3  00 05  N  49/49  0%  100%  100%  Native 
4  00 06  N  46/49  0%  100%  100%  Native 
5  00 07  N  44/49  0%  100%  100%  Native 
6  091 0  N  49/48  0%  100%  100%  Native 
7  33 33  N  50/50  0%  100%  100%  Native 
8  14 32  L2  NN 50/50  0%  100%  100%  Over CD 
9  14 33  L2  NN 47/48  0%  100%  100%  NativeLike 
10  43 21  L2  NN 48/48  0%  100%  100%  Over CD 
11  55 55  L2  NN 48/49  0%  100%  50%  NativeLike 
12  00 01  L2  ADV 41/45  0%  100%  8.33%  No CD 
13  00 08  L2  ADV 45/50  0%  100%  91.66%  Over CD 
14  021 0  L2  ADV 39/49  0%  100%  91.66%  Over CD 
15  040 7  L2  ADV 41/44  0%  100%  100%  Over CD 
16  040 8  L2  ADV 42/49  0%  100%  8.33%  No CD 
17  061 6  L2  ADV 41/50  8.33%  91.66%  91.66%  Over CD 
18  44 44  L2  ADV 43/50  0%  100%  100%  NativeLike 
19  99 34  L2  ADV 41/47  8.33%  100%  0%  No CD 
20  080 9  L2  INT 28/42  16.66%  16.66%  0%  No CD 
21  100 7  L2  INT 37/47  0%  100%  75%  Over CD 
22  14 65  L2  INT 29/41  16.66%  83.33%  0%  No CD 
23  42 39  L2  INT 37/47  0%  100%  66.66%  Over CD 
24  47 54  L2  INT 37/42  0%  100%  25%  No CD 





#  (T)Inv/Ung  (T)CAN+  (T)FF/CLEFT  (T)CLLD  (F)Inv/Ung  (F)CAN+  (F)FF/CLEFT  (F)CLLD 
1  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0% + 83.33%  16.66% 
2  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0% + 83.33%  16.66% 
3  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0% + 100%  0% 
4  0%  0%  0%  100%  16.66%  0%  0% + 33.33%  50% 
5  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0% + 83.33%  16.66% 
6  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0% + 100%  0% 
7  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0% + 83.33%  16.66% 
8  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
9  0%  0%  0%  100%  0%  0%  50% / 0%  50% 
10  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
11  0%  0%  50% / 0%  50%  0%  0%  83.33% / 0%  16.66% 
12  0%  91.66%  0%  8.33%  16.66%  66.66%  16.66% + 0%  0% 
13  0%  0%  8.33% / 0%  91.66%  0%  0%  0% / 16.66  83.33% 
14  0%  0%  8.33% / 0%  91.66%  16.66%  0%  0%  83.33% 
15  0%  0%  0%  100%  16.66%  0%  0%  83.33% 
16  0%  8.33%  83.33% / 0  8.33%  0%  0%  100% / 0%  0% 
17  0%  8.33%  0%  91.66%  0%  0%  0%  100% 
18  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0% / 83.33%  16.66% 
19  16.66%  58.33%  25% / 0%  0%  16.66%  83.33%  0%  0% 
20  16.66%  33.33%  50% / 0%  0%  83.33%  0%  0%  16.66% 
21  0%  0%  25% / 0%  75%  0%  0%  33.33% / 0%  66.66% 
22  16.66%  0%  83.33% / 0%  0%  16.66%  16.66%  50% / 0%  16.66% 
23  0%  8.33%  25% / 0%  66.66%  0%  0%  16.66% / 0%  83.33% 
24  0%  0%  75% / 0%  25%  16.66%  16.66%  33.33% / 0%  33.33% 





#  (E)Inv/Ung  (E)CAN+  (E)FF/CLEFT  (E)CLLD  (SS)Inv/Ung  (SS)CAN+  (SS)FF/CLEFT  (SS)CLLD 
1  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
2  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
3  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
4  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
5  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
6  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
7  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
8  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
9  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
10  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
11  0%  0%  66.66% / 0%  33.33%  0%  0%  33.33% / 0%  66.66% 
12  0%  83.33%  0%  16.66%  0%  100%  0%  0% 
13  0%  0%  16.66% / 0%  83.33%  0%  0%  0%  100% 
14  0%  0%  16.66% / 0%  100%  0%  0%  0%  100% 
15  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
16  0%  0%  83.33% / 0  16.60%  0%  16.66%  83.33% / 0  0% 
17  0%  0%  0%  100%  16.66%  0%  0%  83.33% 
18  0%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  100% 
19  16.66%  50%  33.33% / 0%  0%  16.66%  66.66%  16.66 / 0%  0% 
20  33.33%  33.33%  33.33%  0%  0%  33.33%  66.66% / 0%  0% 
21  0%  0%  0%  100%  0%  0%  50% / 0%  50% 
22  16.66%  0%  83.33% / 0%  0%  16.66%  0%  83.33% / 0%  0% 
23  0%  16.66%  16.66% / 0%  66.66%  0%  0%  33.33% / 0%  66.66% 
24  0%  0%  83.33% / 0%  16.66%  0%  0%  66.66% / 0%  33.33% 
25  0%  0%  100% / 0%  0%  0%  0%  100% / 0%  0% 
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